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UNA PERSPECTIVA TEOLOGICA 
DELS DRETS HUMANS 
Evangelista VILANOVA 
Per a prendre posició com a cristians davant el moviment contemporani en 
favor dels drets humans, cal escatir un camp poc explorat: el del seu fonament 
teolbgic. La bibliografia que s'hi ha dedicat és més aviat minsal. 
Primer cal reconkixer el deute que el món cristih té envers aquells indivi- 
dus o grups que estan a l'origen de les diverses «declaracions» dels anomenats 
«drets humans». Molts d'aquests pioners no eren pas cristians i alguns s'ha- 
gueren d'oposar a les seves esglésies per fer triomfar el seu ideal. Encara que 
percebem en els seus textos l'esperit i el buf de 17Evangeli, ara hem d'evitar 
d'annexionar-nos-els verbalment. La fe cristiana és una visió que permet de 
discernir progressivament les exigkncies concretes de la dignitat de les perso- 
nes. En el treball d'elucidació cadascú rep dels altres, i també els pot oferir, 
alguna cosa. Sembla evident que la primera part de la declaració sobre la lli- 
bertat religiosa del Concili Vatich 11 (núms. 2-8) reprodueix en substancia l'ar- 
gumentació dels «filbsofs» del segle XVIII en favor de la tolerhncia2. El 
Concili s'enriquí amb aquest fet, i amb molts altres: amb la confessió que els 
cristians, per exemple, no estigueren pas entre els adversaris més decidits de 
l'esclavitud o de la tortura. 
Per a adonar-nos del que devem als altres no és pas necessari elaborar una 
teoria del «dret natural». En efecte, els teblegs estan sempre temptats de rei- 
vindicar el monopoli de la interpretació autentica en aquesta materia. El que és 
1. Vegeu els articles de Ch. WACKENHEIM, Signijicado teológico de los derechos hu- 
manos, i de J .  CORIDEN, LOS derechos humanos en la Iglesia, dins Concilium 144 
(1979) 64-72 i 85-89, respectivament. Una reeixida concreció l'ofereix V. CODWA, Re- 
néixer a la solidaritat, Barcelona 1982. 
2. Cf. J. M. DIEZ-ALEGRÍA, La libertad religiosa en el despliegue histórico de la 
doctrina de la Iglesia, dins C. CORRAL (ed.), La libertad religiosa. Análisis de la de- 
claración «Dignitatis humanae», Madrid 1966, pp. 273-479. 
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propi de l'home «natural» és precisament el que no es defineix en funció de la 
revelació, en el nostre cas. Els no cristians, que constitueixen les quatre cin- 
quenes parts de la humanitat, es pronuncien sobre els drets de l'home sense re- 
ferir-se al món i a la idea que se'n fa una o altra Església. 
La teologia dels drets humans enclouria que tots els homes som creats a 
imatge de Déu (Gn 1,26-27), que estem cridats a revestir-nos de l'chome nou» 
(Ef 2,15 i 4,24; Col 3,10). Per al deixeble de Crist no hi ha «ni jueu ni grec, ni 
esclau ni lliure, ni home ni dona» (Ga 3,28). Creiem que 1'Esperit de Déu obra 
en el cor de cada home, com ho testifica entre altres l'episodi del centurió Cor- 
neli (Ac 10). Segons el Vatici 11, «no és rar que 1'Esperit Sant precedeixi l'ac- 
ció d'aquells qui tenen la missió de l'Església» (Ad Gentes 29). Així la 
simpatia que sentim envers tots els defensors dels drets de l'home reposa en 
una comunitat de destí, del qual Crist revela l'orientació última. És perque 
s'ordena al Déu trinitari que la dignitat de la persona és font de responsabili- 
tats alhora que de prerrogatives3. 
Amb aquesta breu síntesi tenim el nucli del que prodríem anomenar teolo- 
gia dels drets humans. Aquesta ens fa veure que, tot i ser centre d'interes i de 
preocupació en el nostre món, els drets humans simbolitzen alguna cosa més 
que un problema merament jurídic o polític. És la causa de l'home, de la seva 
dignitat i de la seva llibertat la que esta en joc. 
En qualsevol cas, el fet que els drets humans siguin avui l'horitzó moral 
i sociolbgic vers el qual individus i grups intenten d'avanqar, sovint assumint 
per afirmar-los el risc de la propia vida, ens obliga a reflexionar-hi. Com deia 
Joan XXIII, és un dels «signes del temps» que 1'Església ha de saber inter- 
pretar adequadament4. 
Fer avui plausible tant l'oferta evangelica de la salvació com la mateixa fe 
dels cristians, passa neccessiriament per una defensa i promoció eficaces dels 
drets humans alli on la dignitat dels homes estigui en joc i, per tant, també a 
l'interior de la mateixa Església. 
1. Dijicultat de dejinir la natura dels drets humans 
Entre les diferents denominacions amb que se sol parlar dels drets humans 
(«drets fonamentalw, «drets de l'home»), la de «drets naturals» potser és una 
de les més antigues i persistents en el curs de la historia, encara que avui no 
3. Aquesta doctrina, tan tradicional, ha estat ben exposada, pel que fa a sant Ireneu, 
per J. FANTINO, La théologie d'lrenée (. . .) Une approche trinitaire, Paris 1994. 
4. Cf. M.-D. CHENU, Les signes des temps, dins La Nouvelle Revue Théologique 
' (196511); C1. GEFFRÉ, Teologia dell'incarnazione e teologia dei segni dei tempi nell'o- 
pera di M.-D. Chenu, dins D. MIETH-E. SCHILLEBEECKX-H. SNIJDEWIND (edd.), Cam- 
mino e visione. Scritti in onore di Rosino Gibellini, Brescia 1996, pp. 37-56. 
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sigui la més usada, ja que, corn és sabut, 1'ONU consagra en 1948 la de «Drets 
de l'home». En qualsevol cas, la seva referencia explícita a la natura humana 
ens dóna una clau per a veure corn és de difícil definir-los adequadament5. 
De fet, els drets fonamentals, encara que s'anomenin «naturals», no són una 
dada biologica corn ho són els atributs dels altres animals. Com la «natura hu- 
mana», són unes qualitats, uns valors, uns «drets» que cal conquerir cada dia en 
aquest procés específic per al qual l'home s'afirma a si mateix, que és la cultura. 
No són, per tant, una cosa fixa i irnrnutable, definida una vegada per sem- 
pre, amb caracter abstractarnent universal. Com la condició humana que re- 
flecteixen, són drets histories, i només des de la historia poden entendre's i 
viure's. 1, corn la mateixa condició humana, poden pervertir-se i fins negar-se. 
En la practica, les proclamacions dels drets humans neixen de situacions de 
violencia, que intenten exorcitzar (la guerra d'independencia nord-americana, 
la revolució francesa, la segona guerra mundial), i busquen construir i harmo- 
nitzar una vida social digna d'anomenar-se humana. 
En la meva opinió, la historia dels drets humans és la mateixa historia de la 
democracia, i és una de les expressions més genuines del pluralisme sociocul- 
tural, corn també una de les creacions més riques i interessants de l'home mo- 
dern. Una historia que ben bé podria ser llegida i interpretada a la llum de la 
parabola del fill prodig. L'home modern, fart de les insuportables tutories polí- 
tiques i religioses que representaven les monarquies absolutes i l'Església, 
afirma en la teoria (autonomia racional dels discursos polític, economic i cul- 
tural) i en la practica (autogovern i sobirania de la voluntat popular) la seva vo- 
luntat de ser major d'edat, subjecte de drets, al marge d'aquestes tutories. Avui 
és evident que, tant en la pretensió com en la mateixa aventura d'aquest fill pro- 
dig, hi ha hagut molt ccamí de perdició». Pero la veritat és que 1'Església no ha 
sabut estar a l'altura de les circumstancies. En lloc d'irnitar l'actitud sol-lícita i 
acollidora del pare, durant un llarg temps es posa al costat del gema gran tan- 
cant la porta al fill prodig. 
Quan l'Església, sobretot amb Joan XXIII i el Concili Vatica 11, s'ha atre- 
vit finalment a establir amb aquest home modern un dialeg fraternal, ha 
hagut d'acceptar una de les condicions imprescindibles que el dialeg exigeix: 
tractar tot interlocutor corn un major d'edat, segons la tradició democratica 
dels drets humans i segons les regles del pluralisme i de la tolerancia, pro- 
pies d'una societat secularitzada. 
El Vatica 11 té dos textos que es refereixen amb certa precisió al tema 
dels drets de l'home; són els números 25-31 de Gaudium et spes i la decla- 
ració Dignitatis humanae, sobre la llibertat religiosa. La constitució Gau- 
dium et  spes evoca d'eminent dignitat de la persona humana, superior a 
totes les coses, i els seus drets i els seus deures són universals i inviolables» 
5.  Cf. J .  GRUNDEL, Derecho natural, dins Sacramentum mundi 2, Barcelona 1972, 
pp. 228-240. 
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(26,2). En el mateix parigraf, el Concili cita el dret a l'aliment, al vestit i a 
l'habitatge, el dret a escollir lliurement l'estat de vida i a fundar una llar, el 
dret a l'educació, al treball, a la reputació, al respecte, a una informació con- 
venient, el dret a obrar segons la recta regla de la consciencia, el dret a la 
salvaguarda de la vida privada, a una justa llibertat, compresa la religiosa. El 
preimbul de la declaració Dignitatis humanae expressa la intenció de «de- 
senrotllar la doctrina dels sobirans pontífexs, els més recents, sobre els drets 
inviolables de la persona humana». El Concili es refereix sobretot a l'encí- 
clica de Pius XI Mit brennender Sorge (14 mar$ 1937), als missatges nada- 
lencs de Pius XII de 1942 i 1944, i especialment a l'encíclica Pacem in terris 
de Joan XXIII, publicada 1' 11 d'abril de 1963. 
És permes de pensar que, quan parla dels drets de l'home, el Concili pensa 
sobretot implícitament en la Pacem in terris. En efecte, aquel1 document pre- 
senta en la seva primera part la «Carta dels drets i deures de l'home» i afirma 
bon nombre de drets relatius a la vida física, moral i cultural, drets econornics, 
socials i cívics, alhora que els deures corresponents. En la quarta part de l'en- 
cíclica, Joan XXIII fa referencia a la Declaració universal de les Nacions Uni- 
des, de l'any 19486. Tot i mencionar, sense fer-les expressament seves, 
«reserves justificades» sobre alguns punts (la Declaració no va acompanyada 
d'un «pacte», és a dir, d'una convenció jurídica internacional, que l'hauria de 
posar en practica), el Papa considera aquesta Declaració «com un pas vers l'es- 
tabliment d'una organització política de la comunitat mundial». Més encara, la 
comparació detallada entre la Declaració universal i la primera part de l'encí- 
clica mostra un parentiu remarcable. 
Recapitulant la historia dels drets de l'home es constata el pas progressiu 
dels drets individuals (1789) als drets socials (1948). L'encíclica Pacem in ter- 
ris esta atenta als nous drets socials. 
Certament, el terme «drets socials» és ambigu. Si s'ha superat l'indivi- 
dualisme antic s'ha desembocat en nous individualismes. Fins en enunciar 
el dret d'associació, algú no hi veu res més que els beneficis que en pot per- 
cebre 17individu7. 
Pacem in terris denuncia clarament l'individualisme de tants socialismes 
moderns. L'espai social no és ocupat sols pels individus i 1'Estat (o la societat 
global) cara a cara. Les diverses comunitats o societats menors tenen una per- 
sonalitat jurídica molt marcada: la seva Ilibertat, els seus drets són tan fona- 
mentals com els dels individus considerats d'un a un. Aquí el pensament de 
Joan XXIII assenyala una indiscutible originalitat, en funció de la teologia tri- 
nitaria, que arrenca de la doctrina de l'home com a imatge de Déu. 
6. Per a captar-ne millor l'abast, cf. E.H. CARR, Els drets de l'home, Barcelona 1973. 
7. Vegeu Qüestions de Vida Cristiana 177 (1995), volum dedicat al Sentit i sense 
sentit de l'individualisme contemporani. 
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2. L'horne, irnatge de Déu8 
Perque existeixin -o almenys puguin ser afirmats- els drets-deures de 
l'home, cal que existeixi la noció d'home i, més precisament, la de persona 
(un concepte forca relatiu). 
En les civilitzacions «tradicionals», arcaiques, l'home esta immers en una 
especie d'«esfera magica» on tot esta intercomunicat i diluit: la humanitat, els 
déus, el cosmos. En l'antiga Índia, per exemple, la jerarquia dels mons visi- 
bles i invisibles s'explica pels cicles de les transmigracions, un joc il.lusori on 
l'individu no és més que la mascara d'un diví intemporal."La revelació judeo- 
cristiana trenca definitivament aquesta «esfera magica». 
Entre l'Orient asiatic on l'home queda diluit en el diví i l'occident antic 
on l'home de poderós i ric es divinitza, el Déu vivent, el Déu bíblic, col.loca 
l'home com una persona: l'home és imatge de Déu i irreductible a aquest 
món. L'home és el rostre (la icona) quan l'esclau era «aprosopos» (sense 
rostre). Els Pares de 1'Església i els concilis dels segles IV i V desenrotlla- 
ren les grans afirmacions de Jesús en I'evangeli de Joan: «Jo i el Pare som 
u», «Que ells (els homes) siguin u com nosaltres som u». Així s'expressa 
l'antinomia creadora, no la de l'individu aillat que atomitza la societat, sinó 
la de la persona en relació, en comunió: a imatge de la unitrinitat divina, les 
persones són cridades alhora a una diferencia radical dintre d'una unitat 
-una consubstancialitat- no menys radical. 
Els Pares, sobretot Ireneu de Lió i Gregori de Nissa, uneixen íntimament el 
tema de la llibertat i el de la persona. La creació d'éssers lliures -obra mestra del 
Déu omnipotent- implica una lirnitació voluntaria d'aquesta omnipotencia, un 
risc, una vulnerabilitat de Déu. Déu s'encarna per sofrir amb nosaltres i per con- 
vertir la mort en resurrecció. El cinque Concili ecumenic (553) parla del «Déu 
crucificat»: el Pare ja no és el poder que exigeix sacrificis, sinó l'amor sacrifi- 
cial que ens adopta en el seu Fill i ens comunica el seu Esperit. Pastemak fa dir 
a un dels seus personatges del Doctor Jivago a propbsit de la revelació cristiana: 
«Alguna cosa s'ha posat en moviment en el món.. . la persona, la predicació de 
la llibertat.. . la vida humana personal ha ambat a ser la historia de Déu.9 
3. El ferrnent de la persona en la historia 
Aquesta concepció de la persona ha estat un ferment en la historia; ha trans- 
format els seus cicles, tan ben analitzats pel pensament grec, en una espiral, 
l'eix vertical de la qual seria el refinament de la consciencia personal. 
8. Aquest tema, tan desenrotllat en la teologia bíblica i patrística, troba una bona 
sistematització en l'obra de H. CROUZEL, Théologie de l'image de Dieu chez Origene, 
Paris 1955. 
9. Cf. E. SCHILLEBEECKX, LOShombres, relato de Dios, trad. cast., Salamanca 1994. 
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El ferment de la persona actua en l'edat mitjana europea, afavorint el pas 
de l'esclavitud a la servitud (amb un estatut estable), i més tard a l'home lliure, 
i també el pas del guerrer al cavaller i la limitació de la violencia per «la pau 
de Déu» i la etreva de Déu»lo. Igualment ha suscitat les formes, constantment 
renovades, d'un monaquisme que ha demostrat (a pesar de tantes caigudes de- 
cebedores) la transcendencia de la persona sobre el tenir i el poder, desenrot- 
llant tot un servei social i resistint la injustícia dels poderosos. 
El ferment de la persona actua en el Renaixement, sobretot en la renovació 
teolbgica espanyola de Francisco de Vitoria (el qual escriu el seu «De indis» 
per sotmetre la raó d'estat al respecte de l'home). Aquests teblegs tomen a 
prendre, raonant-la, la noció patrística de «consubstancialitat>> de tots els 
homes; la unitat de la natura humana ha de fundar una comunitat mundial, el 
dret natural xoextensiu a tota la humanitat- és la font del que ja es pot ano- 
menar els drets de l'homell. 
La dessacralització de la política es precisa amb la Reforma, especialment 
la calvinista, que posa a punt un individualisme moderat pel domini de si ma- 
teix i el respecte a l'altre. En el segle XVII la Reforma i el judaisme ja eman- 
cipat confluiran per a l'establiment de l'«estat de dret». 
Així, doncs, les grans declaracions dels drets de l'home, l'americana i la 
francesa de finals del segle XVIII, tenen innegables arrels cristianes, més cris- 
tianes que no pas eclesials. Kolakowski ha subratllat el paper dels «cristians 
sense església» en l'elaboració dels drets de l'homel2. 
En el segle XIX, enfront de les ideologies totalitzants, totalitaries en poten- 
cia, el ferment de la persona actua en la passió existencia1 d'un Kierkegaard i 
d'un Dostoievski, en l'abolició de la servitud (tebrica) a Rússia, i de l'esclavi- 
tud als Estats Units, en l'elaboració de les democracies d'inspiració protestant 
i del socialisme associatiu (aquest «cristianisme de fora», de que parlava 
Péguy) d'evidents ongens cristians a Franca, Italia, Anglaterra, en la no-violkn- 
cia d'un Tblstoi que inspiraria la de Gandhi i la de tants altres moviments. 
En la nostra epoca, finalment, sempre que les ideologies totalithries han pe- 
netrat en la historia, el ferment de la persona ha provocat resistencia, dissiden- 
cies, afirmacions profundament renovades dels drets de l'home, descobertes 
cada vegada més Iúcidamentl3. És remarcable que l'única oposició al totalita- 
risme sigui cristiana i personalista, ja es tracti de 1'America llatina contra la 
ideologia de la «seguridad nacional»l4 o dels pai'sos de 1'Est. 
10. El paper exercit per l'abat i bisbe Oliba en la «treva de Déu» és ben exposat per 
R. D'ABADAL I DE VINYALS, L'abat Oliba, bisbe de Kc i la seva t?poca, Barcelona 21962. 
11. Cf. M.-D. CHENU, L'h~imanisme et la réforme au Coll2ge de Saint-Jacques de 
Paris, dins Archives d'histoire dominicaine 1 (1946). 
12. L. KOLAKOWSKI, Chrétiens sans Église, Paris 1969. 
13. Cf. la clissica obra del pare H. DE LUBAC, El drama del humanismo ateo, trad. 
cast., Madrid 1949. 
14. L'afer de la «seguretat nacional)) queda ben concretat per J. CAMPS, De Mede- 
4. Els drets de l'home contra els drets de Déu? 
Cal constatar que, a partir sobretot de l'edat mitjana, el cristianisme «esta- 
blert» va arribar a ser parcialment la «ideologia dominant» d'una societat tan- 
cada. La cristiandat es va col.locar entre les societats «tradicionals»: era sacral, 
semitotalitaria, negava la diferencia i la llibertat, i podia arribar a matar (les 
bruixes, els heretges, els jueus.. .). 
Debilitada pels seus propis esquincaments, obsessionada per mantenir 
amb l'ajuda de 1'Estat una «societat cristiana», 1'Església es va oposar als 
drets de l'home, en els quals veia el dret a la mentida, a l'error, a la negació, 
al prometeisme usurpador que negava l'ordre buscat per Déul5. Tampoc no 
va poder mantenir la dimensió social de l'espiritual, aquella unitat del 
«sagrament de l'altar» i del «sagrament del germa» sobre el qual tant havia 
insistit un sant Joan Crisbstom. Així, doncs, l'exigencia de llibertat i l'e- 
xigencia de justícia, nascudes l'una i l'altra de la revelació judeo-cristiana, 
acabaren aliant-se amb l'ateisme. 
Convertit en individualista, pietista i moralitzador, el cristianisme del segle 
XIX no va poder donar sentit ni a la vida ni a la creativitat, com tampoc a la 
ciencia ni a la tecnica. El sistema inquisitorial, els arcaics esquemes teolbgics 
de la mort del Fill per satisfer la justícia del Pare, la Reforma arnb la seva doble 
predestinació, l'ortodbxia parcialment paganitzada en el nacionalisme, els mil 
anys de guerres de religió, un segle de repressió sexual i social.. . tot aixb acaba 
transformant el Déu vivent en un Déu policia, pare sadic i castrador. 
Aleshores l'home es va aixecar contra Déu, contra aquesta caricatura de Déu. 
Perb aquest impuls, desarrelat de la divino-humanitat -que dirien els orto- 
doxos-, acaba per contradir-se a si mateix i s'ana tracant el camí que va de la 
«mort de Déu» a la de l'home. A la mort del Fill pel Pare s'oposa la mort del 
Pare pel Fill. Tot límit ha estat vist com a repressiu. 1 així arriba el temps del ni- 
quilisme, primer un niquilisme «calent» -en funció de l'exaltació de la vida, a 
la manera de Nietzsche-, després un niquilisme «fred», amb un individualisme 
tancat, freudia, d'un produir per consumir i d'un consumir per produir (quan, en 
l'hemisferi Sud, rnilions d'homes moren de fam). 
5. Eixos teologics dels drets de l'home 
La «societat cristiana» esta agonitzant, almenys en la vella i cansada Eu- 
ropa. És difícil assumir aquesta situació, en la qual els cristians, minoritaris, 
llín a Riobamba. L'incident de I'Equador i el seu entrellat, dins Qüestions de Kda 
Cristiana 85 (1977) 100- 110. 
15. Arran de tot l'afer del Syllabus (DENZINGER-SCHONMETZER 2901--2980), vegeu 
l'obra col.lectiva Ensayos sobre la libertad religiosa, Barcelona 1967, amb agudes 
aportacions de R. Aubert, E. Borne i M.-D. Chenu. 
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s'han d'arrelar en l'espiritual, més enlla de la historia, i alhora donar testimoni 
d'una espiritualitat profetica i creadora capac d'ilaluminar la historia. Els ter- 
mes d'aquesta espiritualitat que fonamenta la teologia dels drets humans es po- 
drien assenyalar, a judici meu, en els apartats que segueixen: 
a) El sentit de la gratuztat 
Déu, la santedat, la celebració litúrgica, la contemplació aparentment no 
serveixen per a res. Malgrat aixo, ho il-luminen tot, donen el veritable sentit i 
la veritable forqa. Donar testimoni de la resurrecció a través de la festa litúrgica 
i a través de la preghia és contribuir a guarir la neurosi espiritual de la nostra 
civilització, obsessionada pel no-res; és atacar, en la seva propia arrel, el mal i 
la violencia; és relativitzar la política marcant uns límits que no es poden so- 
brepassar sense caure en la idolatria; és protegir i pacificar invisiblement la 
historia peimetent que Déu hi actui. Només el judici final revelara la fecundi- 
tat de la preghia de tots aquells qui aparentment no poden res, de tots els sants 
anonims, de la vida quotidiana, que refan incansablement el teixit de la vida es- 
,quinyada per les forces del no-re+. 
Es important, doncs, desenrotllar una litúrgia «gratuita», plena de bellesa 
llurninosa i pacificadora; comunitats eucarístiques on s'afirmarien l'amistat 
desinteressada i la solidaritat més concreta i que engendrarien en el teixit so- 
cial uns certs processos «anticancerosos», una ascesi que fes sorgir «mestres 
espirituals»l7 capaqos d'alliberar-nos de la nostra agitació (fins la militant) i de 
fer-nos palpable l'amor alliberador de Déu. El primer dret de l'home és el 
lliure accés a la gratuitat espiritual, el lliure accés a Déu. 
b) Una teologia de la llibertat i de la vida 
En reacció contra la «teologia del terror» de les epoques de cristiandatlg, la 
tasca de la teologia contemporhia és la de mostrar que el nostre Déu és un Déu 
que sofreix i vivifica, allibera i ens dóna la forca per a ser, nosaltres tarnbé, en 
1'Esperit Sant vivents que alliberen i vivifiquen. En aquesta línia estan les ela- 
boracions d'un Moltmann (el «Déu crucificat»), d'un Von Balthasar (la teolo- 
gia del Dissabte sant), el pensament jueu després dYAuschwitz ... També 
16. Cf., entre la literatura sobre aquest aspecte, J. MOLTMANN, Sobre la libertad, la 
alegría y el juego, trad. cast., Salamanca 1972, i H. Cox, Lasjestas de locos, trad. cast., 
Madrid 1972. 
17. Cf. L. DUCH, Mestratge espiritual i recerca de stzviesa, dins Les dimensions re- 
ligioses de la comunitat, Montserrat 1992, pp. 199-217. 
18. F. HERR, Terror religioso, terror político, trad. cast., Barcelona 1965; J. DELU- 
MEAU, Lepéché et lapeul: La culpabilisation en Occident, XIIIe-XVIIe siecles, Paris 1983. 
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l'aportació de la teologia i espiritualitat ortodoxes, centrades en el descens del 
Crist als inferns, en l'abaixament transfigurant de Déu, sobre el seu «amor foil» 
i la seva «creu vivificanb. 
Aquest Déu, alhora sofrent i ressuscitant, apareix com la font d'una vida 
més forta que la mort, la font també de la nostra insondable i irreductible lli- 
bertat. Crist, refusant la temptació del poder i del miracle migic, ressuscitant 
en el secret, vol l'amor lliure de l'home. En el1 s'obre un espai de resurrecció, 
de pentecosta, l'espai d'una llibertat amant i creadora. Podem participar en el 
dinamisme del Crist ressuscitat contra les formes de mort que devasten la histb- 
ria i desintegren la societat. Déu és la llibertat de l'homelg. 
c) Una antropologia trinitaria 
Cada vegada més s'aniri descobrint la fecunditat, per a la nostra concepció 
de l'home, del misteri de la Trinitat. A imatge de Déu, que no és en si mateix 
solitud sinó unitat plena que porta en si el misteri de 1'Altre i que vol associar- 
nos a ell, els homes, en Crist, estem reunits, a través del temps i de l'espai, en 
una unitat ontolbgica de la qual cadascú és cridat a prendre consciencia en 1'Es- 
perit Sant fins a donar-hi el seu propi rostre, fins a fer-la existir en una diferen- 
cia queja no sigui més oposició20. 
Aquesta diferencia personal no s'oposa als altres, sinó que situa els altres. 
Aquesta aproximació trinitaria de l'enigma humi constitueix sens dubte el fer- 
ment de la historia universal, ates que avui els homes busquem alhora la unitat 
del genere humi i la identitat clara de cada persona, de cada cultura (la cultura 
és una dimensió de la persona). Un personalisme aprofundit i renovat, fona- 
mentat teolbgicarnent, viscut ja en les comunitats eclesials, podria suggerir ca- 
mins nous entre l'individualisme de la societat de consum i les nostilgies (ja 
siguin místiques, sectiries o polítiques) d'una vida sense divisions. 
d) La condició humano-divina de Jesucrist i el martiri 
Sovint la cristiandat ha pensat en un Déu en contra de I'home, i la moder- 
nitat en un home contra Déu. La mort successiva de Déu, d'una cristiandat tan- 
cada, i la de l'home, d'un humanisme també tancat, ens permet avui d'afirmar, 
amb forca renovada, el misteri de Crist, Déu i home, espai de 1'Esperit vivifi- 
cant. En l'home, Déu acaba de revelar-se; en Déu, l'home es realitza. 
El cristianisme humano-diví21 ha de poder assumir tota l'exploració del diví 
realitzada en el curs de dos milelennis d'oració i de contemplació, i alhora tota 
19. Cf. Ch BAY, La estructura de la libertad, trad. cast., Madrid 1961; J. BOMMER, 
Ley y Libertad, trad. cast., Barcelona 1963. 
20. Vegeu l'obra citada a la n. 3. 
21. V1. SOLOVIOV, Crisi della jilosojia occidentale e altri scritti, Milano 1986; 
- -- 
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l'exploració de l'humh realitzada en dos segles de modernitat. Igualment ha de 
poder assumir el sentit de la llibertat del «liberalisme» modem i el sentit de la 
justícia dels socialismes. 
Sabem que aquest combat només tindrh fi.amb la manifestació gloriosa del 
Crist, la transfiguració de l'univers i la victoria definitiva sobre la mort: tot aixo 
sols podrh realitzar-se amb una intervenció decisiva de la transcendencia que 
no podem imposar. La Parusia, amb tot, es prepara, s'anticipa en signes, en ac- 
cions, en situacions no sols individuals sinó també histbriques. 1 quan la histo- 
ria es tanca idolhtricament sobre ella mateixa, és el martiri qui la toma a obrir 
a l'eternitat, qui la fecunda misteri~sament~~. Els esbossos de l'humano-diví i 
del martiri són el nostre doble horitzó. Entre ells hi ha una correspondencia fo- 
namental, pero només Déu coneix els temps i els moments. 
e) El trobament de les persones 
Avui el cristianisme fonamentalment vol ser no-ideologic. Ens revela la 
gran antinomia del Déu «més enllh de Déu», que escapa de tota comprensió ra- 
cional, i la del Crucificat per «follia d'amor». De la mateixa manera que el Déu 
vivent supera tota conceptualització, l'home en el punt més central, obert a l'in- 
finit, és irreductible a tota definició. Una persona no pot ser explicada, ja que 
transcendeix tota possible comprensió del saber i del poder; ella és obertura, 
aquest impuls que supera el món per transformar-lo en dihleg i ofrena. 
Déu amagat, home amagat: la nostra antropologia és també apofhtica, no 
per fer de l'altre una existencia incomunicable, sinó per respectar, admirar, es- 
timar en el1 quelcom inaccessible que es revela en una especie de gracia". Arri- 
bar a ser cristians no és explicar els homes; és renunciar a explicar-los, és 
descobrir-los estranyarnent desconeguts quan els creiem coneguts. El coneixe- 
ment cristih de l'home és un «desconeixement» de fe, que exigeix una radical 
«des-possessió»; és a dir, tot el contrari d'un procés ideolbgic24. 
Així es realitza el trobament entre un cristianisme no-ideologic i la defensa 
dels drets de l'home, que no és ja una ideologia, sinó el respecte actiu de la cons- 
ciencia, el sentit de la persona reconeguda com un absolut, el descobriment con- 
cret de l'home com a rostre. L'humanisme renovat dels drets de l'home és un 
Lecons sur la divino-humanité, Paris 1991. 
22. J.B. METZ, La fe en la historia y en la sociedad, trad. cast., Madrid 1979, pp. 
100-128. 
23. La modestia de la teologia actual porta a accentuar la seva dimensió apofhtica, 
a la manera exposada per V1. LOSSKY, Théologie negative et connaissance de Dieu chez 
Maftre Eckhart, Paris 1960. 
24. Cf. E MANRESA, Teología: «de fe en fe», dins Fe i teologia en la historia, Mont- 
serrat 1997, pp. 91-95. 
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humanisme obert, i aquesta obertura, per a un cristih, designa la transcendencia 
i constitueix la possibilitat de suggerir un divino-humanisme. Creients i no 
creients, defensors tots dels drets de l'home, som cridats a elaborar una verita- 
ble dialectica on s'interfereixin totes les dimensions humanes, sense altra unitat 
possible que aquella -indicible, certament- de la persona en llibertat. 
A partir d'aquí són possibles una ktica, un estil de vida, una cultura on 
creients i no creients, atrets per l'ésser humh, treballem per tal que els homes 
aprofundim en l'existencia, lluitant contra tota forma de degradació i de servi- 
lisme i deixant en tota la seva cruesa l'angoixa i 17admiració davant la bellesa, 
la mort i l'amor. És un estil a inventar, un estil de realisme místic, de pessi- 
misme actiu i esperancat, d'eficicia precisa i de gratuitat. Un estil que només 
sera fruit d'un gran dinamisme de vida. 
6. L'aJirrnació dels drets hurnans a l'interior de 1'Església 
Aquesta darrera qüestió, tot i no ser propiament teolbgica, podria ser un 
complement de l'exposició presentada. Aquesta teologia, més o menys explí- 
cita, esta a la base de la repetida proclamació dels drets de l'home pel Papa ac- 
tual. Pero una cosa és proclamar els drets humans i una altra, molt distinta, 
practicar-los. El problema que podríem plantejar-nos és si I'Església, institució 
que gaudeix d'autonomia organitzativa i, en bona mesura, jurídica, compleix 
els requisits suficients o ofereix les adequades garanties per a afirmar en la 
practica els drets humans dels seus cristians. 
Per tal de respondre a tota aquesta problemhtica em referiré simplement a 
un article del dominic frances, pare Quelquejeu, el títol del qual ja és prou sig- 
nificatiu: Adhesió als drets de l'horne, desconeixernent dels «drets dels "cris- 
tians"»: la incoher2ncia rornana25. 
L'autor fa una lúcida anhlisi, a partir de la historia recent quan s'han mul- 
tiplicat per part dels papes les declaracions que manifesten clarament el com- 
promís del bisbe de Roma per defensa i promoure els drets de l'home en la 
societat: discurs de Pau VI a 1'ONU (1965); creació de la comissió «Justícia i 
Pau» (1967); presencia de la Santa Seu en nombroses organitzacions intema- 
cionals i en les Conferencies internacionals, com Helsinki o Belgrad; tema es- 
collit per al sínode roma de 1971, «la justícia en el món.. .» 
Pero constata tot seguit que 1'Església jerhrquica ignora la llibertat cris- 
tiana. Analitza, per provar aquesta dura asserció, el dret dels fidels en el nou 
Codi de Dret Canbnic o el procediment de la Congregació per a la Doctrina de 
la Fe, protagonista de tantes censures, o el procediment i criteris per al nome- 
nament de bisbes.. . i la qüestió pren un relleu alarmant en l'elaboració de la 
25. Adhesión a los derechos del hombre, desconocimiento de los «derechos de los 
"cristianos"»: la incoherencia romana, dins Concilium 221 (1989) 145-159. 
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«doctrina moral» catblica, o en el paper concedit a les dones, i ara a la genera- 
litat dels laics. Com explicar el fenomen? L'Església romana se sent la guar- 
diana d'una cristiandat amenacada, obsessionada per salvaguardar el poder 
institucional (un punt clar en aquest camp és la connexió de poder i sexualitat). 
Les anhlisis del pare Quelquejeu porten a pensar que només una acció conti- 
nuada pot modificar a llarg termini els habits i la marxa institucional de 1'Es- 
glésia romana en el sentit de la llibertat cristiana. 
En comencar aquesta nota intentava d'aplicar la parhbola del fill prbdig a 
l'actitud de l'Església, i deia que aquesta s'havia inclinat a posar-se al costat 
del fill gran de la parabola. Crec que aquesta continua essent la gran temptació, 
sobretot després de ponderar l'article citat del pare Quelquejeu. Perb és clar que 
aquesta no és la resposta que el nostre món necessita, ni la que donara a 1'Es- 
glésia els signes d'identitat que li imprimí Aquel1 que la va treure dels seus es- 
quemes preconcebuts. 
Esperem que el buf del futur sigui prou universal com 1'Esperit Sant, de tal 
manera que tots l'entenguin en la seva propia llengua. 
Evangelista VILANOVA 
Monestir de  Montserrat 
08699 MONTSERRAT (Barcelona) 
Summary 
As the tittle of this article indicates, the author sets out the biblical elements (the 
image of God, <(a new man))) which constitute the theological foundation of human 
rights. After a rapid historical survey of the question, he points out the attention paid by 
John XXlll and the Second Vatican Council to the truth of these facts which today are 
readily accepted both by the Church and by society. He draws especially on the theolo- 
gical notion of the image of God to respond to the tension which has existed historically 
between human and divine rights. Of particular interest are the central theological as- 
pects which he highlights in order to establish a spirituality which is both concrete and 
realistic. The article concludes with some critica1 observations concerning the Roman 
Catholic practice with respect to the rights of Christians. 
